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蘋
行政機関や企業の地球環境問題に関する取
組みに従事。気候変動に伴う影響や科学技
術政策に関心がある。日本史を専攻した際
に博物館学芸員の資格を取得し、環境問題
を通したサイエンスコミュニケーションに
も興味を持つ。
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